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La Rambla es cuna de una tradicional alfarería blanca, que se 
fabrica artesanalmente en una veintena de talleres. Algunos de 
estos talleres han incorporado a su cerámica la decoración 
vidriada. (Foto: M. Pijuán). 
LA RAMBLA 
A 41 Km de Córdoba se encuentra el pueblo de La 
Rambla en pleno sector mioceno de la Campiña cordo-
besa. Cuenta con un emplazamiento del tipo pueblo-
fortaleza, sobre cerro testigo, que al poseer forma alarga-
da y semiplana ha posibilitado que la trama viaria se 
constituya en un largo eje lineal en la zona alta. La villa 
se encuentra situada a 325 mts. de altitud sobre el nivel 
del mar. 
Según el Nomenclátor de 1981 contaba con una 
población de 6.538 hab. de hecho, muy concentrados 
en la villa. Su aldea más poblada es El Carril. El censo 
de 1960 le adjudicó una población de 8.799 hab. , que 
se vieron disminuidos a 6.625 hab. en 1970; importante 
flujo migratorio se desprende de esta evolución demográ-
fica. 
Casas-Deza en su Corografía (artículo de La Ram-
bla) la identifica con "Murgis", mencionada por Ptolo-
meo; igualmente afirma debió existir bajo la dominación 
musulmana, pues al parecer, el nombre es de origen 
árabe y significa "arenal". 
Fue conquistada por Fernando III en el primer ter-
cio del siglo XIII, " .. . desde este tiempo estuvo sujeta a 
la jurisdicción de Córdoba, que ponía en ella las justicias 
y nombraba los alcaides de su castillo; como lo hizo 
dándolo a don Alonso de Aguilar que lo tuvo hasta 1469 
en que mediante una concordia ( ... ) volvió a la ciudad 
de Córdoba". (Casas-Deza). Don Fernando el Católico 
por una provisión dada en 1483 mandó que la fortaleza 
de La Rambla, que tenía don Pedro de Angula, se entre-
gase a su alcaide el conde de Tendilla. En 1521 fue sede 
de la Santa y Real Confederación que reunió a los procu-
radores de las ciudades andaluzas para adoptar una pos-
tura ante el conflicto de las Comunidades de Castilla en 
época de Carlos l. Estuvo sujeta La Rambla a la ciudad 
de Córdoba hasta el año 164 7, cuando no contaba más 
que 800 vecinos, pasando por cédula de Felipe IV a 
jurisdicción independiente; en 1652 el rey donó la juris-
dicción de la villa al Conde Duque de Olivares, cuyos 
herederos la vendieron a don Juan de Góngora y de los 
Ríos en 1665, llegando a manos de los marqueses de 
Almodóvar en 1735. 
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El término municipal de La Rambla posee una 
extensión de 134'4 Km2, casi todos en la zona de Campi-
ña baja cordobesa, si bien al SE. del término existe un 
sector de la comarca Campiña alta. 
La geología de sus suelos es predominantemente 
miocena, aunque al N. aparecen pequeños depósitos 
cuaternarios. Abundan los cultivos intensivos de secano 
(cerales), el olivar al NW. y SE. del término y un pequeño 
sector de viñedo al SE (con 786 Has. en 1980 condeno-
minación de origen Montilla-Moriles). Según el Censo 
Agrario de 1972 contaba con 1.310 explotaciones agra-
rias, que clasificadas según la superficie total de sus 
tierras dominaban las explotaciones comprendidas entre 
1 y 2 Has. (302); entre 5 y 10 Has. (174), entre 10 y 20 
( 142) y apareciendo entre 200 y 300 Has. 4 explotaciones 
y de 300 a 500 Has. solamente l. Según la superficie 
censada y atendiendo al régimen de tenencia existían 
11.458 Has. en propiedad, 2.410 Has. en arrendamiento 
y 198 en aparcería. 
Las industrias de la zona dependen directamente 
de la agricultura: aparecen industrias harineras, de adere-
zo de aceitunas, aunque también fábricas de muebles y 
un importante subsector alfarero. 
Sus monumentos más representativos son la Parro-
quia de la Asunción del siglo XIII aunque reconstruida 
en el siglo XVI en tiempos del obispo Fray Juan de 
Toledo, cuya portada es de estilo plateresco; el Colegio 
del Espíritu Santo, antiguo convento de dicha orden que 
fue fundado en el siglo XVI, guarda la joya de talla 
imaginera de Jesús Nazareno, obra de Juan de Mesa; se 
conserva parte de la torre del antiguo castillo árabe; y 
de sus casas solariegas destacaremos la de "Los Co-
bas". 
De sus festividades distinguiremos la dedicada al 
patrono, San Lorenzo, del 10 al 14 de agosto. También 
es digna de conocerse su Semana Santa. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
